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Cílem diplomové práce je návrh rekonstrukce železniční stanice Polička tak, aby 
splňovala podmínky nutné pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
V té souvislosti bylo nutno navrhnout nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad 
temenem kolejnice. Dále byla zvýšena rychlost v hlavní koleji a zrušeno napojení 









The goal of the diploma theses is a design of the recostruction of the Polička railway 
station in aim to fulfil the requirements for the movement of people with reduced 
mobility. It was necessary to design platforms with a height of the platform edge 550 
mm above rail level. It was also required to increase the design speed in main tracks as 
well as to reconstruct conections of sidings. There was also included the design of 
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1   ÚVOD, ZADÁNÍ A PODKLADY 
1.1   Úvod 
Tématem diplomové práce je studie rekonstrukce železniční stanice Polička, která se 
nachází v Pardubickém kraji.  Železniční stanice Polička je podle polohy v železniční 
síti ČR stanicí mezilehlou, leží na neelektrifikované trati. Podle dopravní dokumentace 
se nachází na regionální trati  č. 507B  Svitavy – Žďárec u Skutče.  Cílem bylo 
vypracovat návrh rekonstrukce stanice s ohledem na potřeby osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Součástí práce je návrh nových nástupišť a odvodnění 
stanice.  
1.2   Zadání 
Návrh rekonstrukce železniční stanice Polička byl vypracován podle těchto zásad: 
 
− byla navržena rekonstrukce celého kolejiště stanice, navrženo bylo zrušení  
napojení nepoužívaných vleček 
− navrženo bylo zvýšení rychlosti v hlavní koleji na maximální možnou, rychlost 
v manipulačních kolejích byla navržena na 40 km/h 
− šířkové uspořádání nástupišť bylo navrženo pro bezpečný pohyb osob se 
sníženou schopností orientace a pohybu,  navrženy jsou 3 nástupní hrany dl. 60 
m 
− navržena rekonstrukce přejezdových konstrukcí, zvolena pryžová přejezdová 
konstrukce 
− navržena konstrukce železničního spodku včetně odvodnění 
1.3   Podklady 
Jako podklad pro vypracování bylo použito geodetické zaměření stanice; geologická 
mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních útvarů – M 1:200 000, list Česká Třebová                  
a geologická mapa ČR – M 1:50 000, list 14-33 Polička. Pasport železničního svršku 





2 STÁVAJÍCÍ STAV 
2.1   Základní údaje 
Železniční stanice Polička se nachází na jednokolejné neelektrifikované regionální trati 
č. 507B Svitavy – Ždárec u Skutče v km 19, 293. Jedná se o mezilehlou stanici, 
uspořádání kolejiště je smíšené a podle povahy práce se stanice řadí ke smíšeným. 
Stanice je bez peronizace. Do stanice jsou zaústěny vlečky UP/2011/4486 - Firma 
Faulhammer s.r.o., středisko Polička a vlečka Marcel Kastner. Ve stanici se nachází 
boční rampa  v km 19,374 000. Stanice má tři dopravní koleje: č. 1, č. 2,  č. 4. 
Manipulační koleje jsou č. 3,  č. 6, č. 6a, č. 6b, č. 8, č. 100, č. 101, č. 104, č. 105, č. 10.   
Stanice je vybavena třemi úrovňovými nástupišti. Ve stanici se nachází odsun osy – při 
průjezdu od svitavského zhlaví je hlavní kolej č. 1, při průjezdu od žďáreckého zhlaví 
kolej č. 2. 
Ve staničení km 18,903 541, km 19,148 710 a km 19,912 013 se nachází úrovňové 
přejezdy s místními komunikacemi.  
K manipulační koleji  č. 3 přiléhá boční rampa se složištěm a zpevněná úrovňová 
skládka. 





60 č. I, úrovňové, jednostranné 





60 č. II, úrovňové, jednostranné 





60 č. II, úrovňové, jednostranné 
vnitřní, konstrukce Tischer 
 
2.2  Směrové poměry 
Geodetické zaměření je v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Balt po  
vyrovnání. K dispozici nebyl pasport železničního svršku, stávající směrové poměry 
proto vycházely z geodetického zaměření, geometrické parametry kolejí a typy výhybek 
nebyly známy.  
Obvod stanice leží v přímé, před vjezdovým a za odjezdovým zhlavím stanice následují 
směrové oblouky.  
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2.3 Sklonové poměry 
Nadmořské výšky jsou v systému Balt po vyrovnání. Nadmořské výšky nivelet temen 
kolejnic byly určeny z geodetického zaměření. Údaje o sklonech a lomech nivelety 
nebyly známy. Nivelety kolejí č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 mají v příčných řezech stejné výšky.  
3 NAVRHOVANÝ STAV 
3.1  Návrh nového dopravního schématu 
Řešení stanice vychází z požadavků zadání. Rekonstrukce je navržena od km 18,649 
887  do km 20,303 351. Od začátku úseku do km 19,164 987 navržena pouze směrová a 
výšková úprava koleje. Od km 19,863 520 do konce úseku rovněž navržena pouze 
směrová a výšková úprava koleje.   Osová vzdálenost kolejí navržena na hodnotu 4,75 
m. Ve stanici navrženy 3 dopravní koleje – č. 1, č. 2 a č. 3.  
Svitavské zhlaví stanice začíná výhybkou č. 1. Na její přímou větev navazuje výhybka 
č. 2, která je dále napojena na koleje č. 1 a 3. Na odbočnou větev výhybky č. 1 navazuje 
oblouková výhybka č. 3, která je napojena na kolej č. 2 a svou druhou odbočnou větví 
na větev stávající křižovatkové výhybky č. 7. Kolej č. 3 je napojena přímou větví 
výhybky č. 4 a pomocí kolejového S na stávající kolej 3a, podél níž se nachází boční 
rampa. Stávající kolej č. 2 bude zrušena. Mezi kolejemi č. 1 a č. 2 je navrženo 
poloostrovní nástupiště délky 60 s nástupištním přístřeškem. Přístup na nástupiště je 
zajištěn úrovňovým přechodem a rampou ve sklonu 1:12. U výpravní budovy je 
navrženo vnější úrovňové nástupiště délky 60 m s přístupem rampami ve sklonu 1:12 a 
schodem podél výpravní budovy. Podél koleje č. 3 se je navržena nová boční rampa 
délky 20 m s přístupem rampou ve sklonu 1:12. V km 19,367 194 je kolej č. 2 svedena 
kolejovým S do polohy původní koleje č. 4.  
Žďárecké zhlaví začíná výhybkou č. 8, jejíž odbočná větev je napojena na stávající 
výhybku č. 25. Následuje křižovatková výhybka č. 7, jejíž jedna obočná větev je 
napojena na přímou větev výhybky č. 9., jež je součástí vlečky ke skladům uhlí (Marcel 
Kastner). Odbočná větev vlečky č. 9 složí jako odvrat. V případě, že by manipulační 
kolej ke skladům uhlí byla zrušena, je možné nahradit křižovatkovou výhybku č. 7 
jednouchou výhybkou 1:9-300.  
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Na druhou odbočnou větev vlečky č. 7 navazuje výhybka č. 6, jejíž odbočná větev se 
napojuje na kolej č. 1 a na jejíž přímou větev navazuje výhybka č. 5 a kolej č. 1. Přímou 
větví výhybky  č. 5 je napojena vlečka UP/2011/4486 - Firma Faulhammer s.r.o., 
středisko Polička.  
Výhybky č. 19, č. 20, č. 16 a č. 23 budou zrušeny.  
Stávající úrovňová nástupiště budou zrušena. Podél koleje č. 3 je navržena nová boční 
rampa délky 10 m.  
3.2  Označení a určení kolejí 





1 Dopravní 50 429 
2 Dopravní 50 446 
3 Dopravní/manipulační 50 429 
3a Manipulační 40 71 
3b manipulační 40 131 
 
Kolej č. 3 je navržena jako dopravní i manipulační. Slouží jednak jako dopravní kolej (u 
výpravní budovy a podél nástupiště č. 1) a jednak jako manipulační kolej pro nakládání 
a vykládání z rampy.  
3.3  Směrové poměry 
Staničení všech kolejí je vztaženo ke koleji č. 1. 
Kolej č. 1 
Počáteční staničení:  km 19,164 987 
Koncové staničení:  km 19,735 233 
Traťová rychlost: 50 km/h ve všech směrových obloucích a výhybkách 
 
Staničení bodů[km] Popis       
ZV     19, 164 987 Výhybka č. 1: J60-1:9-300,L,l,b 
KV    19, 198 218 
ZV  19, 201 868 
Přímá dl. 3,650m 
ZV  19, 201 868 Výhybka č.2:  J49-1:9-300,L,l,b 
KV  19, 235 099 
KV  19, 701 577 
Přímá dl. 466,478m 





Kolej č. 2 
Počáteční staničení:  km 19,164 987 
Koncové staničení:  km 19,764 154 
Traťová rychlost: 50 km/h ve všech směrových obloucích a výhybkách 
 
Staničení bodů[km] Popis       
ZV    19, 164 987 Výhybka č. 1: J60-1:9-300,L,l,b 
KV    19, 198 218 
ZV    19, 230 419 
Přímá dl. 32,201m 
ZV    19, 230 419 Výhybka č. 3: Obl-o49-1:9-300(708,649/520,913),P,p,b 
KV  19, 260 675 
ZO  19, 271 506 
Přímá dl. 10,831m 
ZO  19, 271 506 
KO  19, 293 826 
Pravostranný směrový oblouk 
R=500m  
V=50km/h; D=0mm; I=60mm; alfas=5,6036g; 
do=44,010m  
n=10,00V; Lk=0,000m; T=22,019m;   
 
KO   19, 293 826 
ZO     19, 367 194 
Přímá dl. 73,368 m 
ZO  19, 367 194 
KO  19, 411 205 
Levostranný směrový oblouk 
R=500m  
V=50km/h; D=0mm; I=60mm; alfas=5,6036g; 
do=44,010m 
n=10,00V; Lk=0,000m; T=22,019m;    
KO     19, 411 205 
ZO     19, 421 205 
Přímá dl. 10 m 
ZO     19,421 205 
KO     19,465 216 
Pravostranný směrový oblouk 
R=500m  
V=50km/h; D=0mm; I=60mm; alfas=5,6037g; 
do=44,011m  
n=10,00V; Lk=0,000m; T=22,020m;   
KO    19,465 216 
ZV    19,764 154 
Přímá dl. 298,938 m 





Kolej č. 3 
Počáteční staničení:  km 19,164 987 
Koncové staničení:  km 19,764 154 
Traťová rychlost: 50 km/h ve všech směrových obloucích a výhybkách 
 
Staničení bodů[km] Popis       
ZV    19, 201 868 Výhybka č. 2: J60-1:9-300,L,l,b 
KV    19, 235 098 
KV    19, 244  873 
Přímá dl. 9,775m – Hodnota menší než mezní dle normy, 
vyhovuje však na minimální požadovanou hodnotu. Nutno 
projednat s vlastníkem infrastruktury. 
ZV    19,  278 038 Výhybka č. 4: J60-1:9-300,L,p,b 
ZV    19,  278 038 
ZV    19, 659 023 
Přímá dl. 380.985 m 
ZV  19, 659 023
  
  Výhybka č. 5: J49-1:9-300,P,l,b 
KV  19,688 366 
KV    19,698 148 
Přímá dl. 9,782 m 
ZV    19,735 233   Výhybka č. 6  J49-1:9-300,L,p,b 
 
 
Kolej č. 3a 
Počáteční staničení:  km 19,158 230 
Koncové staničení:   km 19,278 038 
Traťová rychlost: 40 km/h  
Staničení bodů[km] Popis       
ZÚ     19, 158 230  
ZÚ     19, 158 230 
KO     19, 201 868 
Přímá dl. 43,580m 
KO     19, 201 868 
ZO     19, 218 112 
Pravostranný směrový oblouk 
R=300m  
V=40km/h; D=0mm; I=63mm; alfas= 3,4612g; do= 
16,311m  
n=10,00V; Lk=0,000m;  T=8,157m;   
  
ZO    19, 218 112 
KO   19, 228 097 
Přímá dl. 10,000 m 
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KO    19, 228 097 
ZO    19, 244 611 
Levostranný směrový oblouk 
R=300m  
V=40km/h; D=0mm; I=63mm; 3,5062g; Li=16,522m 
n=10,00V; Lk=0,000m; T=8,263m; 
ZV   19, 278 038 Výhybka č. 4: J49-1:9-300,L,p,b 
 
Kolej č. 3b 
Počáteční staničení:   km 19,659 023 
Koncové staničení:   km 19,854 554 
Traťová rychlost: 40 km/h  
Staničení bodů[km] Popis       
ZV     19, 659 023 Výhybka č. 5: J49-1:9-300,P,l,b 
ZV     19, 659 023 
KO    19, 843 476 
Přímá dl. 183,453 m 
KO    19, 843 476 
ZO    19, 854 554 
Levostranný směrový oblouk 
R= 274,09mm  
V=40km/h; D=0mm; I=69mm; alfas=2,5427g; Li=10,947m 
n=10,00V; Lk=0,000m; T=5,474m; 
KV   19, 854 554 
KO   19, 228 097 
Stávající výhybka č. 25 
 
 
Napojení vlečky Marcel Kastner 
Počáteční staničení:   km 19,764 154 
Koncové staničení:   km 19,907 768  
Traťová rychlost: 40 km/h  
Staničení bodů[km] Popis       
ZV     19, 764 154 Výhybka č. 7: C49-1:9/9-300,PP,b 
KV    19, 789 037 
KV    19, 804 714 
Přímá dl. 15,677 m 
ZV    19, 828 072 Výhybka č. 9: J49-1:7,5-190-I,L,l,b 
ZV    19, 828 072 
KÚ   19, 907 768 





Napojení odvratné koleje vlečky Marcel Kastner 
Počáteční staničení:   km 19,692 235 
Koncové staničení:   km 19,828 072 
Traťová rychlost: 40 km/h  
Staničení bodů[km] Popis       
 ZO  19, 692 235 
KO 19, 744 933 
Levostranný směrový oblouk 
R= 230 m  
V=40km/h; D=0mm; I=83mm; alfas=14,5862g; 
 n=10,00V; Lk=0,000m; T=26,465m;; 
KO 19, 744 933 
ZO 19, 752 933 
Přímá dl. 8,000 m 
ZO 19, 752 933 
KO 19, 799 489 
Pravostranný směrový oblouk 
R= 230 m  
V=40km/h; D=0mm; I=83mm; alfas=12,8863g; Li=46,556m 
n=10,00V; Lk=0,000m; T=23,358m; 
ZV 19, 828 072 Výhybka č. 9: J49-1:7,5-190-I,L,l,b 
 
 
Vjezd do koleje č. 1 
Počáteční staničení:   km 18,649 887 
Koncové staničení:   km 19,164 987 
Traťová rychlost: 50 km/h  
Staničení bodů[km] Popis       
ZÚ  18, 649 887 
ZP  18, 851 128 
Přímá dl. 201,241 m 
ZP  18, 851 128 
KP  19,154 774 
Pravostranný směrový oblouk 
R= 300 m  
V=50km/h; D=30mm; I=69mm; alfas=53,0264; 
n=10,00V; Lk=26,000m; A=88; m=0,094m; T=162,707m;  
KP  19, 154 774 
ZV  19, 164 987 
Přímá dl. 10,213 m 






Výjezd z koleje č. 2 
Počáteční staničení:   km 19,787 417 
Koncové staničení:   km 20,303 343 
Traťová rychlost: 60 km/h  
Staničení bodů[km] Popis       
ZV    19,787 417 Výhybka č. 8:  J49-1:7,5-190-I,L,l,b 
ZV    19,787 417 
ZP    19,822 520 
Přímá dl. 35,103  
ZP    19,822 520 
KP    19,969 980 
Levostranný směrový oblouk 
R= 825 m  
V=60km/h; D=31mm; I=21mm; alfas=9,7584g; Li=105,460m 
n=19,09V; Lk=21,000m; A=132; m=0,022m; T=73,856m;  
KP    19,969 980 
KÚ   20,303 343 






































3.4   Sklonové poměry 
Sklonové poměry ve stanici jsou navrženy tak, aby kopírovaly stávající poměry. Cílem 
návrhu rovněž bylo minimalizovat vertikální posuny v oblasti úrovňových přejezdů               
a propustku. Nadmořská výška nivelety temen kolejnic zjištěna z geodetického 
zaměření. Parametry lomů sklonů nebyly známy. Koleje č. 1, č. 2 a č. 3 mají na 
příčných řezech stejnou výšku. Výškový systém Balt po vyrovnání. Projekt je 
zpracován k niveletě temene kolejnice.  
 
Kolej č. 1 
Navrženo bylo 9 lomů sklonu. Vzdálenost lomů sklonu v = 200 m nebyla vždy 
dodržena z důvodu minimalizace vertikálních posunů. Norma ČSN 73 6360 to však 
dovoluje. Výška nivelety K odpovídá v ZÚ a KÚ původnímu stavu. Stanice se nachází 
v podélném sklonu 2,25 ‰, což je hodnota vyšší než mezní, nižší než maximální.  
 
Staničení bodů[km] Popis       
Km:       18.649 887 ZÚ, výška nivelety K 558.2540m 
 
klesá 4,09 ‰; dl. 36,907 m 
Km:       18.686 794 KÚ, výška nivelety TK 558.1030m 
Rv:  1000.0000m 
tz:  0,5466m 
yv:  0,0001m 
 
 klesá 5,18 ‰; dl. 115,066 m 
Km:  18.801 860 
 
Výška:  557.5064m 
Rv:  5800m 
tz:  29,1327m 
yv:  0,0732m 
 
 klesá 15,23 ‰; dl. 201,133 m 
Km:  19.002 993 
 
 
Výška:  554.4431m 
Rv:  3500m 
tz:  21,1898m 
yv:  0,0641m 
 
 klesá 3,12 ‰; dl. 72,078m 
Km:  19.075 071 
 
Výška:  554.2181m 
Rv:  5000.0000m 
tz:  16,3345m 
yv:  0,0267m 
 
 stoupá 3,41 ‰; dl. 167,087 m 
15 
 
Km:  19.242 158 Výška:  554.7882m 
Rv:  3000.0000m 
tz:  1,7429m 
yv:  0,0005m 
 
 stoupá 2,25 ‰; dl. 413,560 m 
Km:  19.655 717 
 
 
Výška:  555.7187m 
Rv:  10000m 
tz:  39,1536m 
yv:  0,0767m 
 
 stoupá 10,08 ‰; dl. 202,536 m 
Km:  19.858 253 
 
Výška:  557.7604m 
Rv:  1000.0000m 
tz:  1,2985m 
yv:  0,0008m 
 
 stoupá 12,68 ‰; dl. 157,595 m  
Km:  20.015 848 
 
Výška:  559.7584m 
Rv:  1000m 
tz:  0,4846m 
yv:  0,0001m 
 
 stoupá 11,71 ‰; dl. 237,490 m 
Km:  20.253 338 
 
Výška:  562.5390m 
Rv:  1000m 
tz:  0,0248m 
yv:  0,0000m 
 
 stoupá 11,66 ‰; dl. 50,005 m 
Km:  20.303 343 
 
Výška:  563.1220m 
 
 
3.5  Železniční svršek 
Ve všech rekonstruovaných kolejích ve stanici bude použity kolejnice 49 E1, svěrky 
Skl24. Dále bude použita podkladnice S4pl a užitý pražec SB8. V případě, že by se 
nepodařilo zajistit užité pražce SB8, bude použit nový pražec B03 a upevnění W14.  
Kolejnice    49 E1 
Svěrky     Skl 24 
Betonový pražec   SB8 
Podkladnice S4pl 





Svršek ve výhybkách a přilehlých úsecích odpovídá dispozičnímu plánu příslušného 
typu výhybky.  
Kolejové lože bude od km 19,148 710 do km 19,912 013 zřízeno jako zapuštěné, 
přičemž vnější svahy stezek krajních kolejí budou hutněny ve sklonu 1:1,25 a na 
požadovanou šířku volného schůdného a manipulačního prostoru.  
Drážní stezka mezi kolejemi (1–2, 1–3, 1-3a, 2-3b) bude vytvořena v šířce 1,35 m 
pomocí vrstvy štěrku fr. 4/16 tl. 50 mm a ložní vrstvy štěrku fr. 8/16 tl. 50 mm. Vně 
koleje č. 2 bude zřízena drážní stezka šířky 1300 mm, konstrukce  štěrk 4/8 tl. 50 mm, 
dále zásyp ze štěrku 8/16 po hranu pláně tělesa železničního spodku. Námezníky budou 
použity železobetonové, prefabrikované a budou umístěny do osové vzdálenosti 3,75 m. 
Tato vzdálenost se zvětšuje o příslušné rozšíření z poloměru oblouku b. 
 
3.6  Železniční spodek 
3.6.1 Konstrukce pražcového podloží 
Během návrhu nebyla k dispozici data geotechnického průzkumu, k dispozici byly 
pouze geologické mapy ČR, proto je návrh železničního spodku pouze konstrukční. 
Předpokládají se však jednoduché základové poměry. Pro vlastní návrh sanace 
konstrukce se doporučuje ověřit pomocí kopané sondy stávající vhodnost kolejového 
podloží. Ve dně této sondy pak bude vhodné provést zatěžovací zkoušku pro zjištění 
modulu přetvárnosti. Na podkladu získaných výsledků pak navrhnout příslušná 
opatření.  
Předpokládaný geologický profil: 
0,0 – 8,0 m ….. spraš vápnitá, žlutohnědá, pevná –F4Cl 
8,0 – níže ….….slínovec šedý navětralý, R4 
Podzemní voda je v hloubce 7,6 m, zemina je nebezpečně namrzavá, index mrazu 
dosahuje hodnot 650 – 700 °C.den. Posudek v příloze řeší pouze hloubku promrznutí.  
Pražcové podloží pod rekonstruovanými kolejemi bude mít následující skladbu: 
 
- Štěrkové lože  31,5/63 350 mm 
- Štěrkodrť 0/32 min tl. 350 mm  




Požadované hodnoty modulu přetvárnosi pro regionální tratě, hlavní i předjízdné koleje 
jsou E0 = 15 MPa a Epl = 30 Mpa.  
Zemní pláň bude od km 19,164 987 do km 19,912 013 vyspádována sklonem 5% do 
trativodů uvnitř tělesa železničního spodku. V širé trati od km 18,649 887 do km 19,148 
710 a od km 19,912 013 do km 20,303 351  bude zemní pláň vyspádována na terén. 
Celý řešený úsek je v náspu. Na svahu náspu bude vegetační ochrana tl. 150 mm. Pláň 
tělesa železničního spodku je od staničení km 18,649 887 do staničení  km 20,303 351 v 
příčném řezu vodorovná pro všechny koleje.  
 
3.6.2 Odvodnění stanice 
Odvodnění stanice je zajištěno soustavou podélných trativodů ve sklonu 5 ‰. Šířky den 
trativodů jsou navrženy na hodnotu 0,450 mm a hloubky den jsou zaznačeny 
v Podélném profilu. Celá trativodní rýha bude obalena filtrační geotextilií o plošné 
hmotnosti 400 g/m2. Trativody mají následující skladbu:  
- Geotextilie filtrační 400 g/m2 
- Štěrk 16/32 
- Trativodní roura PE-HD DN 150 mm 
- Štěrkodrť 0/32 tl. 50 mm 
- Geotextilie filtrační 400 g/m2 
 
  Umístění trativodů:      Staničení [km]    Sklon [‰]    
 Mezi kolejemi č. 1–č. 3a    19,159 880– 19,222 844      5,00 ‰  
 Mezi kolejemi č. 1–č. 2    19,223 944– 19,278 212      5,00 ‰  
 Mezi kolejemi č. 1–č. 3    19,278 212– 19,658 827      5,00 ‰ 
Mezi kolejemi č. 2–č. 3b    19,718 652 – 19,838 565      5,00 ‰ 
Vně koleje č. 2     19,165 001– 19,783 354      5,00 ‰ 














Vzdálenost trativodů v přímé  části stanice od osy je 2,375 m. Tato hodnota se mění  
v závislosti na směrových poměrech, kde v obloucích dochází k odchýlení od této 
hodnoty. Trativodní větve jsou v celé stanici sváděny příčnými svody do hlavního 
kanalizačního sběrače vně koleje č. 2.  Nad tímto sběračem se rovněž nachází podélný 
trativod. Hlavní kanalizační sběrač klesá ve směru proti staničení a je vyústěn v km 
19,165 001 do zatrubněné vodoteče.  Dále je potřeba posoudit vliv odpadní vody na 
životní prostředí. Případně je třeba navrhnout odlučovač ropných látek.  
Odvodnění širé trati před a za stanicí je řešeno pomocí stávajících příkopů, jejich úprava 
není součástí tohoto projektu.  
 
Odvodnění zemní pláně do trativodů je zajištěno příčným sklonem zemní pláně 5%.  
Propojení trativodů je zajištěno přípojnými, kontrolními a vrcholovými betonovými 
šachtami o průměru 0,8 m a svodným potrubím ve sklonu 3 ‰. Příčné přechody 
trativodu pod kolejemi jsou  z důvodu zajištění trvalého odtoku vody uloženy na 
podkladní beton C12/15 a obetonovány betonem C12/15. Vzdálenost šachet je 30 m. 
Tato vzdálenost se u zhlaví zmenšuje až na 25 m. Vzdálenost a uspořádání šachet                 
a trativodů je zobrazeno ve výkrese Situace. 
 
Odvodnění zemní pláně 
Kolej č. 1: 
Staničení [km]       Popis odvodnění zemní pláně :   
19,223 944– 19,278 212  V pravostranném sklonu 5‰ do trativodu 
19,278 212– 19,658 827  V levostranném sklonu 5‰ do trativodu  
 
Kolej č. 2: 
Staničení [km]       Popis odvodnění zemní pláně :   
19,245 521– 19,783 354  V pravostranném sklonu 5‰ do trativodu 
 
Kolej č. 3: 
Staničení [km]       Popis odvodnění zemní pláně :   
19 
 
19,278 212– 19,658 827  V pravostranném sklonu 5‰ do trativodu 
 
Kolej č. 3a: 
Staničení [km]       Popis odvodnění zemní pláně :   
19,159 880– 19,222 844  V pravostranném sklonu 5‰ do trativodu 
 
Kolej č. 3b: 
Staničení [km]       Popis odvodnění zemní pláně :   
19,718 652– 19,838 565  V pravostranném sklonu 5‰ do trativodu 
 
Šírá trať před výjezdem z koleje č. 2 
Staničení [km]       Popis odvodnění zemní pláně :   
19,839 226– 19,932 557  V levostranném sklonu 5‰ do trativodu 
 
3.6.3  Nástupiště 
Ve stanici budou zřízena dvě nástupiště se třemi nástupními hranami. 
 
1. nástupiště  km 19, 289 990 - km 19,349 990 
Navrženo vnější nástupiště délky 60,000 m, výška nástupní hrany je 550 mm nad 
spojnicí TK. Vzdálenost nástupní hrany od osy koleje je 1670 mm.  Zastřešení 
nástupiště je pouze částečné před výpravní budovou. Šířka nástupiště je před výpravní 
budovou navržena na 3,800 m, mimo výpravní budovu na hodnotu 3,000m. Část 
nástupiště je z důvodu stísněných podmínek u výpravní budovy navržena o šířce 2,2 m. 
Zúžení je patrné z výkresu Situace. Toto snížení šířky nástupiště je navrženo po délce 
kratší než 10 m, lze na něj tedy pohlížet jako na překážku na nástupiště do délky 10 m          
a nepovažuje se za zkrácení nástupní hrany (je způsobeno stavebním výklenkem 
sociálního zařízení výpravní budovy).   Ve staničení km 19,286 316 a km 19,308 212 je 
umožněn přístup na nástupiště boční rampou ve sklonu 1:12 o délce 6,2 m. Dále je 
přístup umožněn pomocí  schodu u výpravní budovy.  
 
Konstrukce nástupiště typ L:    
Nástupištní prefabrikát typu L  




Nástupiště je v příčném sklonu 2% směrem od kolejiště, voda stéká k výpravní budově,  
kde odtéká podélným odvodňovacím žlabem uloženým do podkladního betonu C12/15  
v blízkosti výpravní budovy, a z toho je voda odváděna mimo výpravní budovu do 
Šv13. Nástupiště se nachází u výpravní budovy, kde dojde k předláždění z důvodu 
zhotovení rampy ve sklonu 1:12 a schodu k nástupišti dl. 15 m.  
 
Skladba vrstev nástupiště: 
Zámková dlažba tl. 60 mm 
Štěrk fr. 4/8 mm, tl. 100 mm  
Štěrk fr. 8/16 mm, tl. 200 mm 
Upravený recyklát drceného kameniva 
 
2. nástupiště  km 19, 289 990 - km 19,349 990 
Navrženo poloostrovní nástupiště délky 60,000 m, výška nástupní hrany je 550 mm nad 
spojnicí TK. Vzdálenost nástupní hrany od osy koleje je 1670 mm.  Na nástupišti se 
nachází nástupištní přístřešek dl. 9 m. Šířka nástupiště je navržena na 6,160 m. Ve 
staničení km 19,286 316 je umožněn přístup na nástupiště boční rampou ve sklonu 1:12 
o délce 6,2 m. Na opačném konci je nástupiště ukončeno služebními schody. Přístup na 
nástupiště je navržen úrovňovým přechodem v km 19,282 038 pryžové konstrukce.   
 
Konstrukce nástupiště typ L:    
Nástupištní prefabrikát typu L  
Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm 
  
Nástupiště je v příčném sklonu 2% směrem od kolejiště, voda stéká do podélného 
odvodňovacího žlabu  uloženého do podkladního betonu. Voda dále odtéká do okolního 
terénu.  
 
Skladba vrstev nástupiště: 
Zámková dlažba tl. 60 mm 
Štěrk fr. 4/8 mm, tl. 100 mm 
Štěrk fr. 8/16 mm, tl. 200 mm 




3.7    Objekty a křížení 
Ve širé trati v blízkosti stanice se nachází tři  železniční přejezd s místní komunikací,           
v  
km 18,903 541, km 19,148 710 a km 19,912 013. Stávající konstrukce přejezdů budou 
demontovány a znovu vloženy, bude-li to možné. Případně budou nahrazeny novou  
pryžovou konstrukcí typu STRAIL (přejezdy v km 18,903 541 a km 19,912 013)  
respektive konstrukcí z hutněných alfaltových vrstev (přejezd v km 19,912 013). 
Při rekonstrukci stávajících přejezdů musejí být dle ČSN 73 6380 („Železniční přejezdy 
a přechody“) posouzeny nové rozhledové poměry pro rychlost vozidla v oblasti 
přejezdů a rychlost drážního vozidla. Předměty zasahující do rozhledových poměrů je 
nutné odstranit.  
Ve stanici se nachází betonová boční rampa. Vzhledem k navrženým horizontálním 
posunům koleje č. 3, ze které je rampa obsluhována, a s přihlédnutím k technickému 
stavu její konstrukce byla navržena nová boční rampa délky 20 m s výškou hrany 1,1 m 
nad temenem kolejnice a vzdáleností hrany od osy koleje č. 3 1, 725 m.  
 
4   Závěr 
V diplomové práci byla navržena rekonstrukce stanice Polička s ohledem na osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Stávající nástupiště byla nahrazena novými 
nástupišti, vnějším u výpravní budovy a poloostrovním s výškou nástupní hrany nad 
temenem kolejnice 550 mm. Bylo navrženo odvodnění stanice soustavou trativodů, 
svodných potrubí a kanalizačního sběrače. Stávající rampa byla nahrazena novou. 
Rovněž bylo zjednodušeno napojení vlečky uhelných skladů. Požadavky kladené na 
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Příloha P2: Posouzení pražcového podloží 
 
Posouzení ochrany zemní pláně proti účinkům mrazu 
 = ,  × 
 = ,  × √ = , 	m  
 ≤  +  +   
 ,  ≤ ,  + ,  × ,

+ ,    (uvažujeme nejnepříznivější 
variantu) 
,  ≤ ,   
Vyhovuje na dovolenou hloubku promrzání.  
